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生理的環境下にあるヤリイカ巨大軸索に周期刺激を与えた時の膜電位応答を調べた｡刺激の
周期と大きさをbifurcation parameterとして応答のtwodimensionalbifurcationdia-
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